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Summary. Methodological aspects of the educational process in pregraduation training of doctors in accordance with international programs and the Law of Ukraine "On Higher Education" are consistently analyzed.
Вступ. Розвиток та реформування національної системи охорони здоров’я України потребує інноваційного розвитку медичної науки і удосконалення  системи підготовки медико-санітарних працівників, здатних успішно виконувати усі практичні питання стосовно охорони індивідуального, сімейного та популяційного здоров’я. Одним з головних завдань вищої медичної освіти є збереження і розвиток  традицій і досвіду української медичної школи, детальне ознайомлення майбутніх лікарів  з досягненнями української та світової медичної науки стосовно надання якісної медичної допомоги населенню; системне використання телекомунікаційних та інформаційних  технологій сучасної медицини у навчально-виховному процесі з урахуванням положень Європейської кредитно-трансферної системи.
Основна частина. Сучасна концепція розвитку системи охорони здоров’я України визначає освітнє завдання першорядної важливості-підготовку висококваліфікованого лікаря здатного самостійно вирішувати усі життєво важливі проблеми охорони здоров’я населення і надання якісної медичної допомоги в аспекті профілактики, діагностики, лікування, медичної реабілітації. Важливим пріоритетом удосконалення додипломної підготовки лікарів є наближення вищої медичної освіти України до міжнародних стандартів, забезпечення високого теоретичного і практичного рівня професійно-орієнтованої підготовки медичних працівників і входження до Європейського освітнього простору.
Базові освітні пріоритети стосовно забезпечення високого рівня навчально-виховного процесу у ВНЗ послідовно визначає Закон України «Про вищу освіту», у якому підкреслюється, що кредитно-трансферна система (ECTS) використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікації і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Якість вищої освіти характеризує рівень фахових компетенцій особи. Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність [1].
Кінцевим результатом вищої медичної освіти є система професійних загальних і компетенцій лікаря. До них віднесені: базові загальні знання, базові знання з професії, уміння організовувати власну діяльність, здатність вирішувати практичні проблеми охорони здоров’я. Принципове значення мають також компетенції лікаря, що характеризують колегіальні стосунки, уміння працювати в групах, брати на себе соціальні та етичні зобов’язання, здатність та навички міжособистісного спілкування [2]. З урахуванням положень кредитно-трансферної системи фахова підготовка лікарів передбачає наступні організаційно-методичні принципи: програма додипломної підготовки лікаря має включати два розділи - базові і клінічні науки, що мають бути інтегровані між собою; усі базові науки мають бути медико-орієнтовані і повністю адаптовані до потреб клінічної підготовки; збільшення частини клінічного навчання біля ліжка хворого за рахунок збільшення спілкування між студентами і пацієнтами; створення умов для активної участі студентів у навчальному процесі; збільшення обсягу контрольованої самостійної роботи студентів; чітка орієнтація на кінцеві цілі навчання. На практичну клінічну підготовку на основі ОКХ Стандарту [3].
Ці актуальні питання системно визначає наказ МОЗ України «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти», що забезпечують підвищення рівня професійної компетентності лікаря [4].
У комплексної міжнародної програмі ВООЗ «Здоров’я-21» підкреслюється, що в процесі підготовки лікарів необхідно забезпечити умови, щоб медико-санітарні працівники придбали усі необхідні знання , навички та уміння з питань захисту та охорони здоров’я. Медичні працівники зобов’язані виконувати усі функції суспільної охорони здоров’я на положеннях ВООЗ, у яких увага акцентується на зміцненні здоров’я та якості медико-санітарної допомоги [5]. 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей.
Базова фахова додипломна підготовка лікарів передбачає наступні обов’язкові методичні аспекти доклінічної та клінічної програм: бути достатньо універсальною, мати необхідну практично-орієнтовано широту, що дає можливість випускникові ВМНЗ успішно адаптуватись до лікарської діяльності в умовах ринкової економіки; мати цільову практичну спрямованість і забезпечити опанування студентами основним арсеналом методів і форм лікарської роботи, лікувально-діагностичних технологій на основі принципів доказової медицини. Діяльністний підхід – найбільш ефективна форма начально-виховного процесу і досягнення кінцевих цілей нав​чання, набуття необхідного професійного лікарського досвіду відповідно до ОКХ. З урахуванням специфіки фахової діяльності лікарів, під час занять біля ліжка хворого, необхідно обов’язкове формування у студентів розуміння і навичок колегіально працювати в колективі під час надання медичної допомоги, тому що усі види медичних втручань мають колективний характер.
Підчас практичного навчання обов’язково поєднання освітніх та виховних цілей кожного заняття стосовно формування у студентів на конкретних практичних прикладах морально-етичних, правових, деонтологічних принципів лікарської діяльності, виконання вимог «Клятви лікаря України», «Етичного кодексу лікаря України» під час виконання лікувально-діагностичних програм.
В усіх розділах доклінічної та клінічної підготовки має системно забез​печуватись обов’язкова єдність професійного навчання та виховання майбутнього лікаря. Випускники ВМНЗ повинні отримати не тільки глибоку фахову підготовку, але також засвоїти високі моральні якості.
Студенти повинні знати «Етичний Кодекс лікаря України», що визначає обов’язкові нормативно-правові положення стосовно захисту прав, здоров’я, життя та гідності людини. Професійна діяльність кожного лікаря має бути спрямована на їх  збереження і вимагає гуманного ставлення до людей, милосердя, порядності і справедливості. Вимоги Етичного Кодексу треба виконувати усім категоріям працівників, що мають відношення до лікувально-профілактичної діяльності, а також студентам ВМНЗ. Викладачам під час лекцій і проведення практичних занять біля ліжка хворого слід підкреслити, що лікар, прийняв рішення про надання медичної допомоги повинен будувати свої дії на засадах загальнолюдської етики і моралі що визначають «Клятва лікаря України» та «Етичний Кодекс лікаря України» [8]. Відповідно до положень «Етичного кодексу лікаря України» і «Клятви лікаря України», лікар виконуючи професійні обов’язки, повинен додержуватись принципів загальнолюдської моралі, правил професійної етики, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, виконувати свої обов’язки з повагою до життя, гідності людини. Необхідною складовою виховного процесу є також послідовне виховання в майбутніх лікарів морально-етичних норм спілкування з колегами. З цього приводу ВООЗ, зокрема, підкреслює, що тісне і постійне співробітництво з колегами на основі моральних норм є найважливішим елементом фахової діяльності лікарів,а також правилами професійної етики і солідарності. Незалежна діяльність лікарів, без регулярного обміну досвідом, взаємного удосконалення не може розглядатися як професійно задовільна. Тому «Клятва лікаря України» визначає особливе значення колегіальної діяльності лікарів: «У разі необхідності звертатися до за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти». «Етичний кодекс лікаря України» також підкреслює: «У важких клінічних випадках лікарі повинні надавати поради і допомогу своїм колегам керуючись при цьому винятково інтересами хворого».
Введення кредитно-трансферної системи навчання потребує цільової системної підготовки з цих питань викладацького складу ВМНЗ. У відповідності до вимог ВООЗ високий професіоналізм викладача-головна умова підвищення якості навчального процесу [5].  Закон України «Про вищу освіту» підкреслює обов’язки науково-педагогічних працівників: забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному рівні навчальних дисциплін за спеціальністю; підвищувати професійний рівень, підготовчу майстерність, наукову кваліфікацію; дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму, поваги до Конституції України та державних символів України; розвивати в осіб, які навчаються, самостійність, ініціативу, творчі здібності.
Кредитно трансферна система потребує високої готовності та творчої активності викладачів, що висуває низьку вимог до науково-педагогічних працівників: знання технології кредитно-трансферної системи організації навчального процесу; володіння сучасними інформаційними технологіями навчання; володіння принципами сучасної доказової медицини; володіння методикою стандартизованого контролю теоретичної і практичної підготовки студентів; володіння методикою багатобальної та рейтингової оцінки успішності студентів; володіння засобами організації самостійної роботи студентів і забезпечення необхідних умов для успішного опанування студентами усіма практичними навичками [3].
На сучасному етапі актуальним завданням вищої медичної освіти є цілеспрямоване формування творчої особистості лікаря, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної професійної діяльності з урахуванням реальних потреб охорони здоров’я [9]. Тому важливим пріоритетом професійно-орієнтованої підготовки лікаря на додипломному етапі має бути послідовне виховання у студентів потреби й обов’язку постійної самоосвіти як основи удосконалення фахових знань. Під час додипломної підготовки студентам необхідна обов’язкова інформація, що рішенням Всесвітньої Федерації Медичної Освіти введена цільова система – безперервний професійний розвиток лікарів, який починається після завершення базової медичної освіти і продовжується протягом усього професійного життя лікаря з урахуванням потреб пацієнтів.
Відповідно до діючого законодавства України усі лікарі повинні самостійно і регулярно підвищувати рівень професійних знань та умінь на основі програми безперервного професійного розвитку лікаря, яка введена спеціальним наказом МОЗ  України з урахуванням міжнародних стандартів ВООЗ [10].
Безперервний професійний розвиток – це професійний обов’язок кожного лікаря підтримувати свою компетентність на високому рівні. Метою реалізації концепції післядипломної медичної освіти в Україні є: підвищення якості медичних послуг; збереження та зміцнення здоров’я населення; конкурентоспроможність спеціалістів медичної галузі на Європейському і світовому ринках праці [3]. Відповідальність за здійснення існуючих форм безперервного професійного розвитку лежить  безпосередньо на кожному лікарі, який самостійно обирає форму, зміст, місце підвищення своєї майстерності. Цей обов’язок лікаря спеціально визначає Клятва лікаря України: «Постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння» [8]. До форм безперервного професійного розвитку лікарів в межах післядипломної освіти в Україні відносяться: інтернатура, клінічна ординатура, курси тематичного вдосконалення, виступи на з’їздах, конференціях, семінарах, стажування в провідних клініках України та інших держав, дистанційне навчання [11]. Принципове значення в процесі додипломної підготовки має проведення системного контролю та об’єктивне оцінювання рівня знань студентів, що є важливим організаційно-методичним засобом забезпечення якості фахової підготовки майбутніх лікарів з урахуванням потреб охорони здоров’я на основі міжнародних стандартів. Удосконалення, максимальна об’єктивізація системи оцінювання фахових знань студентів суттєво покращує підготовку висококваліфікованих спеціалістів [12].
Таким чином, сучасна система додипломної підготовки лікарів потребує реалізації навчально-виховної програми, усі розділи якої мають бути чітко орієнтовані на медичну практику і обов’язкове формування у випускників ВМНЗ необхідного рівня професійної готовності до самостійного надання якісної медичної допомоги населенню на основі міжнародного досвіду.
Висновки.
1.Для підвищення успішності професійно-орієнтованої підготовки лікарів необхідний чіткий системний підхід і послідовне виконання організаційно-методичних, психолого-педагогічних вимог з урахуванням положень Європейської кредитно-трансферної системи, закону України «Про вищу освіту», ОКХ Стандарту.
2. Обов’язковим пріоритетом досягнення кінцевих цілей  фахової додипломної підготовки має бути опанування випускниками ВМНЗ системи професійних умінь і навичок, готовності самостійно виконувати виробничі функції, типові задачі лікарської діяльності стосовно профілактики, діагностики, лікування, медичної реабілітації з урахуванням міжнародних стандартів ВООЗ.
3. На усіх етапах доклінічної і клінічної підготовки необхідне виконання  програми морально-етичного виховання майбутніх лікарів: формування лікарського світогляду, деонтологічних якостей, гуманізму, біоетики, суворого дотримання вимог «Клятви лікаря України», «Етичного кодексу лікаря України».
4. Необхідне забезпечення психолого-педагогічними методами переходу від навчання до самоосвіти, стимулювання у студентів реальної потреби у самоосвіті, постійному оновленні і поглибленні отриманих знань на основі міжнародно визнаної системи безперервного професійного розвитку лікарів протягом усього життя.
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